

























































































れぞれ2014年 8 月 4 日、2015年 9 月11日に捕獲
調査を実施した。かすみ網は林道に 2か所（ 1ヵ
所につき 3枚：幅 6m×高さ 6mを 2枚、9m×
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生態　第 5 節コウモリ類.安曇村誌第 1 巻─自然─
図 2 　ノレンコウモリ（撮影:佐藤顕義 氏） 図 3 　ノレンコウモリの尾膜の細毛（撮影:佐藤顕義氏）
表 1 　コウモリ類の計測値（小数点2桁切り捨て）







クビワコウモリ ♂ － 12.6 不明 42.0
ノレンコウモリ ♀ － 6.8 成獣 39.7 17.7 9.0
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The Captured Records of Japanese northern bat, 
Eptesicus japonensis and Far Eastern Myotis, Myotis bombinus
From Toshin-district of Nagano, Japan.
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Abstract
We captured a male Japanese northern bat, Eptesicus japonensis and a female Far Eastern Myotis, Myotis 
bombinus at larch plantations of Minamimaki Village in Toshin-district of Nagano on August 4, 2014 and 
September 11, 2015, respectively. These records are the second from this district. Two species are listed as 
Vulnerable by the Ministry of the Environment of Japan.
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